






Study on measures to prevent fall of cultural properties during earthquake 
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Experimental and numerical studies were carried out to evaluate the effect of measures to prevent fall of cultural 
properties and art objects during earthquakes. Though the isolation tables and binding strings are widely used to prevent 
fall of small objects, the effect and limitation of the measures are not precisely understood. This paper describes some 
experimenral results and numerical simulations on seismic rocking and falling of test pieces. 
 





































































౪ヨయ ᑍἲ 91362(cm)ࠊ㔜ࡉ 2.03kgfࡢᮌ〇┤᪉య㸦෗┿㸯㸧 
ච㟈ྎ ᑍἲ 44445(cm)ࠊᰴᘧ఍♫࢚࣮࢚ࢫ〇ࡢ⨾⾡ရᒎ♧⏝ᑠᆺච㟈⿦⨨㸦෗┿㸰㸧 
ᨭᣢ⣒ ࢸࢢࢫ㸦┤ᚄ㸸0.9mm,⪏ຊ㸸383N/ੋ㸧 
᣺ືྎ 1m1mࠊ㟼㟁ᆺ㸱ḟඖྠ᫬ຍ᣺ࠊᰴᘧ఍♫᣺◊㸦෗┿㸱㸧 
࣮ࣔࢩࣙࣥ࢟ࣕࣉࢳ࣮ࣕ⿦⨨ ࣓࢝ࣛ㸰ྎࠊ࣏࢖ࣥࢱ 11ಶࠊᰴᘧ఍♫ࣛ࢖ࣈ࣮ࣛࣜ〇㸦෗┿㸲㸧 
෗┿㸯 ౪ヨయ 
෗┿㸰 ච㟈ྎ 


















































































































































































































ᅗ㸳 ゎᯒࣔࢹࣝ౛㸦ච㟈ྎ౑⏝㸧 ᅗ㸴 ㌿ಽ㜵Ṇ⟇࡞ࡋࡢሙྜࡢᣲື 
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